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Sunil S Amrith, Decolonizing international
health: India and Southeast Asia, 1930–65,
Cambridge Imperial and Post-Colonial Studies,
Basingstoke, PalgraveMacmillan,2006,pp.xiii,
261, £50.00 (hardback 1-4039-8593-6).
Eric J Arnott, A new beginning in sight,
London, Royal Society of Medicine Press, 2006,
pp. xvi, 304, illus., £25.00 (hardback 1-85315-
730-9).
Alison Bashford (ed.), Medicine at the
border: disease, globalization and security,
1950 to the present, Basingstoke, Palgrave
Macmillan, 2006,pp.xiv,271,£55.00 (hardback
0-230-50706-9; 978-0-230-50706-7).
Debra E Blakely, Mass mediated
disease: a case study analysis of three flu
pandemics and public health policy,
Lanham, Lexington Books, 2006, pp. vii, 189,
$65.00 (hardback 0-7391-1387-9; 978-0-7391-
1387-5).
Ian Burney, Poison, detection, and the
Victorian imagination, Encounters,
Cultural Histories Series, Manchester and New
York, Manchester University Press, 2006, pp.
viii, 193, £45.00 (hardback 0-7190-7376-6;
978-0-7190-7376-2).
A catalogue of printed books in the Wellcome
library, vol. 5: Books printed from 1641 to 1850,
S-Z, London, The Wellcome Trust, 2006,
pp. x, 532 (hardback 1-84129-061-0).
Louise Hill Curth (ed.), From physick to
pharmacology: five hundred years of British
drug retailing,Aldershot,Ashgate, 2006,pp.xii,
174, £50.00 (hardback 0-7546-3597-X; 978-0-
7546-3597-0).
Allen G Debus, The chemical promise:
experiment and mysticism in the chemical
philosophy, 1550–1800: selected essays,
Sagamore Beach, Science History Publications/
USA, 2006, pp. xxv, 548, $89.95 (hardback
0-88135-296-9).
Richard DeGrandpre, The cult of pharma-
cology: how America became the world’s most
troubled drug culture, Durham, NC, Duke
University Press, 2006, pp. x, 294, £14.99,
$24.95 (hardback 978-0-8223-3881-9).
Anne Digby, Diversity and division in
medicine: health care in South Africa from
the 1800s, Studies in the History of
Medicine, vol. 5, Oxford, Peter Lang, 2006,
pp. 504, illus., £49.50 (paperback 3-03910-715-
1; 978-0-8204-7978-0).
Susan E Dinan, Women and poor relief in
seventeenth-century France: the early history of
the Daughters of Charity, Women and Gender in
the Early Modern World Series, Aldershot,
Ashgate, 2006, pp. x, 190, £45.00 (hardback
0-7546-5553-9).
Sabine Dumschat, Ausl€ andische Mediziner
im Moskauer Rußland, Quellen und Studien zur
Geschichte des o ¨stlichen Europa, Band 67,
Stuttgart, Franz Steiner 2006, pp. 750, d88.00
(hardback 3-515-08512-2; 978-3-515-08512-0).
Timothy H Engstro ¨mand Wade L Robison
(eds), Health care reform: ethics and politics,
Woodbridge, University of Rochester Press,
2006, pp. xii, 289, £45.00, $75.00 (hardback
1-58046-226-X).
David Gentilcore, Medical charlatanism in
early modern Italy, Oxford University Press,
2006, pp. xv, 426, illus., £65.00 (hardback 0-19-
924535-5; 978-0-19-924535-2).
Jean A Givens, Karen M Reeds, Alain
Touwaide (eds), Visualizing medieval medicine
and natural history, 1200–1550, AVISTA
275Studies in the History of Medieval Technology,
Science and Art, vol. 5, Aldershot, Ashgate,
2006, pp. xx, 278, illus., £55.00 (hardback
0-7546-5296-3; 978-0-7546-5296-0).
Martin Gorsky, and John Mohan with
Tim Willis, Mutualism and health care: British
hospital contributory schemes in the twentieth
century, Manchester and New York, Manchester
University Press, 2006, pp. xii, 243, illus.,
£60.00 (hardback 0-7190-6578-X; 978-0-7190-
6578-1).
Martin Gorsky and Sally Sheard (eds),
Financing medicine: the British experience
since 1750, Routledge Studies in the Social
History of Medicine, No. 24, London and New
York,Routledge,2006,£70.00(hardback0-415-
35025-5; 978-0-415-35025-9).
David Hardiman (ed.), Healing bodies,
saving souls: medical missions in Asia and
Africa, Wellcome Series in the History of
Medicine, Clio Medica 80, Amsterdam and New
York, Rodopi, 2006, pp. 348, illus., d72.00,
$97.00 (hardback 90-420-2106; 978-90-420-
2106-8).
Katharine Hodgkin, Madness in seven-
teenth-century autobiography, Early Modern
History: Society and Culture Series,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007, pp.
vi, 266, £50.00 (hardback 1-4039-1765-5;
978-1-4039-1765-2).
Eric T Jennings, Curing the colonizers:
hydrotherapy, climatology, and French colonial
spas, Durham and London, Duke University
Press, 2006, pp. xi, 272, illus., £56.00, $74.95
(hardback 0-8223-3808-4); £13.99, $21.95
(paperback 0-8223-3822-X).
Fritz Leu (ed.), Das Inselspital. Geschichte
des Universit€ atsspitals Bern 1954–2004, Bern,
Weber, 2006, pp. 575, illus., Sw Fr 80.00
(978-3-909532-36-5).
Milton J Lewis, Medicine and care of
the dying: a modern history, Oxford
University Press, 2006, pp. 277, £19.99
(hardback 0-19-517548-6; 978-0-19-
517548-6).
Kathleen P Long, Hermaphrodites in
Renaissance Europe, Women and Gender in the
Early Modern World Series, Aldershot, Ashgate,
2006,pp.x,268,illus.,£47.50,$97.95(hardback
0-7546-5609-8).
Girolamo Mercuriale, De arte gymnastica /
L’Art de la gymnastique, transl. and ed. Jean-
Michel Agasse, Paris, Les Belles Lettres, 2006,
pp.lxv,285,d37.00(paperback2-251-34487-X;
978-2-251-34487-4).
A Lloyd Moote and Dorothy C Moote, The
great plague: the story of London’s most deadly
year, Baltimore and London, Johns Hopkins
University Press, 2004, pp. xxi, 357, illus.,
£12.50 (paperback 0-8018-8493-4).
Miriam Nicoli, Apporter les lumi  eres au plus
grand nombre: me ´decine et physique dans le
Journal de Lausanne (1786–1792), Lausanne,
Editions Antipodes, 2006, pp. 260, d22.00, Sw
Fr 33.00 (paperback 2-940146-82-9).
Katharine Park and Lorraine Daston (eds),
The Cambridge history of science: vol. 3,
Early modern science, Cambridge University
Press, 2006, pp. xxvii, 865, illus., £90.00,
$160.00 (hardback 0-521-57244-4; 978-0-521-
57244-6).
Roy Porter (ed.), The Cambridge history of
medicine, Cambridge University Press, 2006,
pp. vi, 407, £13.99 (paperback 0-521-68289-4;
978-0-521-68289-3).
Solomon Posen, The doctor in literature. Vol.
1: Satisfaction or resentment?, Oxford and
Seattle, Radcliffe Publishing, 2005, pp. xv,
298, £29.95,$55.00 (paperback1-85775-609-6).
Solomon Posen, The doctor in literature. Vol.
2: Private life, Oxford and Seattle, Radcliffe
Publishing, 2006, pp. xv, 298, £35.00, $59.95
(paperback 1-85775-779-3).
Marguerite Hirt Raj, Me ´decins et
malades de l’E ´gypte romaine. E ´tude socio-
le ´gale de la profession me ´dicale et de ses
praticiens du I
er au IV
e si  ecle ap. J.-C., Studies
in Ancient Medicine, vol. 32, Leiden and
Boston, Brill, 2006, pp. xx, 386, d139.00,
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14846-8).
Carole Rawcliffe, Leprosy in medieval
England, Woodbridge, Boydell Press, 2006,
pp. xiii, 421, illus., £60.00, $105.00 (hardback
1-184383 2739).
Victoria Sweet, Rooted in the earth, rooted
in the sky: Hildegard of Bingen and
premodern medicine, Studies in Medieval
History and Culture, New York and London,
Routledge, 2006, pp. xviii, 326, illus., £55.00,
$75.00 (hardback 0-415-97634-0; 978-0-415-
97634-3).
Carsten Timmermann and Julie Anderson
(eds), Devices and designs: medical technolo-
gies in historical perspective, Science,
Technology and Medicine in Modern History,
Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2006, pp. xiv,
284, £55.00 (hardback 1-4039-8644-4;
978-1-4039-8644-3).
Karol K Weaver, Medical revolutionaries:
the enslaved healers of eighteenth-century Saint
Domingue, Urbana and Chicago, University of
Illinois Press, 2006, pp. xii, 164, £38.00, $50.00
(hardback 0-252-03085-0; 978-0-252-03085-7);
£12.99, $20.00 (paperback 0-252-07321-5; 978-
0-252-07321-2).
John Welshman and Jan Walmsley (eds),
Community care in perspective: care, control
and citizenship, Basingstoke, Palgrave
Macmillan, 2006, pp. xxi, 278, £55.00
(hardback 1-4039-9265-7; 978-1-4039-9265-9)
£19.99 (paperback 1-4039-9266-5; 978-1-4039-
9266-6).
Wayne Wild, Medicine-by-post: the
changing voice of illness in eighteenth-century
British consultation letters and literature,
Wellcome Series in the History of Medicine,
Clio Medica 79, Amsterdam and New York,
Rodopi, 2006, pp. 286, illus., d60.00, $78.00
(hardback 90-420-1868-2; 978-90-420-1868-6).
George K York and David A Steinberg, An
introduction to the life and work of John
Hughlings Jackson with a catalogue raisonne ´of
his works, Medical History, Supplement No. 26,
London, The Wellcome Trust Centre for the
History of Medicine at UCL, 2006, pp. viii, 157,
£35.00, d52.00, $68.00 (hardback 0-85484-
109-1; 978-0-85484-109-7).
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